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КЛИНИЧЕСКАЯ (МЕДИЦИНСКАЯ) ПСИХОЛОГИЯ 
И ПСИХОТЕРАПИЯ 
Л.Т.Баранская, С.А.Кузнецова, О.А.Третьякова 
Д Е Ф О Р М А Ц И И Л И Ч Н О С Т И К А К Д Е Т Е Р М И Н А Н Т А Д Е Й С Т В И Й , 
Н А П Р А В Л Е Н Н Ы Х Н А Т Е Л Е С Н Ы Е И З М Е Н Е Н И Я 
В последние г о д ы в н а ш е й с т р а н е и за р у б е ж о м растет интерес к 
к о с м е т и ч е с к и м о п е р а ц и я м . В связи со с п р о с о м населения на подоб­
н ы е услуги о т к р ы в а е т с я б о л ь ш о е число отделений и к л и н и к космети­
ческой х и р у р г и и . Л ю б о й человек , о б р а т и в ш и с ь в к л и н и к у пластичес­
кой хирургии , может изменить свой облик . Главной задачей пластичес­
к о й х и р у р г и и является в о с с о з д а н и е и л и с о з д а н и е человеку привлека­
т е л ь н о г о в н е ш н е г о вида , о т к р ы в а ю щ е г о в о з м о ж н о с т ь п о л н о ц е н н о г о 
в ы п о л н е н и я с о ц и а л ь н ы х функций . 
П о м н е н и ю ф р а н ц у з с к о г о п л а с т и ч е с к о г о х и р у р г а Ж . - М . С у б и р а н а 
[6], всех п а ц и е н т о в к л и н и к к о с м е т и ч е с к о й х и р у р г и и м о ж н о условно 
разделить на т р и основные группы. К первой относятся люди , которые, 
имея я в н ы й дефект в н е ш н о с т и , четко п р е д с т а в л я ю т себе к о н е ч н ы й ре­
з у л ь т а т о п е р а ц и и ( о б с у ж д а е м ы й с о в м е с т н о с в р а ч о м ) и практически 
всегда остаются у д о в л е т в о р е н ы исходом . К о в т о р о й группе принадле­
ж а т те, к о г о м о ж н о н а з в а т ь « ф а н а т а м и » операций . И , наконец , третью 
группу составляют пациенты, к о т о р ы е остаются недовольны результа­
т а м и о п е р а ц и й п р а к т и ч е с к и в л ю б о м случае . М о ж н о предположить , 
ч т о их н е у д о в л е т в о р е н н о с т ь п р о и з в е д е н н ы м и х и р у р г и ч е с к и м и мани­
п у л я ц и я м и определяется не в н е ш н и м и о б ъ е к т и в н о в ы с т у п а ю щ и м и де­
ф е к т а м и ф и з и ч е с к о г о о б л и к а , а н е к о т о р ы м и г л у б и н н ы м и внутренни­
ми и н т р а п с и х и ч е с к и м и х а р а к т е р и с т и к а м и . К а к далее будет показано , 
и м е н н о п о г р а н и ч н а я л и ч н о с т н а я о р г а н и з а ц и я с н е о б х о д и м о с т ь ю про­
в о ц и р у е т с а м о п о в р е ж д а ю щ е е а у т о а г р е с с и в н о е поведение . 
Теоретические исследования (Е .Т .Соколова , А.Н.Дорожевец, Е.П.Че-
чельницкая и д р . [5; 7]) свидетельствуют о том , что п о г р а н и ч н а я лично­
стная о р г а н и з а ц и я отличается п о л и м о р ф н о с т ь ю с и м п т о м а т и к и , внут­
р и к о т о р о й более или менее ч е т к о определяются р а з н ы е т и п ы , и, в пер­
в у ю очередь , п о г р а н и ч н ы е л и ч н о с т н ы е р а с с т р о й с т в а ( П Л Р ) , а также 
нарциссические л и ч н о с т н ы е расстройства ( Н Л Р ) . 
В отечественной л и т е р а т у р е п о н и м а н и е п о г р а н и ч н о й личностной 
о р г а н и з а ц и и представлено исследованиями Б .В .Зейгарник , Е .Т.Соко­
л о в о й и д р . [2; 5]. К л ю ч е в ы м и п о н я т и я м и в д а н н о м подходе являются 
пристрастность и смысловая позиция . Пристрастность предстает в сво-
л
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ей слитности с п о т р е б н о с т я м и людей . С а м о с о з н а н и е , б л а г о д а р я насы­
щенности п о т р е б н о с т я м и и м о т и в а м и , впускает в себя м и р и о т к р ы в а ­
ется миру — «мир в присутствии Я » ( С о к о л о в а Е.Т.[5]). Д л я самосозна­
ния развитой личности характерна как м н о г о г р а н н о с т ь восприятия ок­
р у ж а ю щ е й действительности , так и способность представать в ра злич­
ных ипостасях. 
Ф у н д а м е н т п о г р а н и ч н о й л и ч н о с т и построен из столь п р о т и в о р е ч и ­
вых по своему с о д е р ж а н и ю п о т р е б н о с т е й , ч т о д а ж е если б ы о к а з а л о с ь 
в о з м о ж н ы м их удовлетворение , все р а в н о это не п р и в е л о б ы к чувству 
с а м о р е а л и з о в а н н о с т и , о щ у щ е н и ю счастья , г а р м о н и и с о к р у ж а ю щ и м 
м и р о м и с а м и м с о б о й . П р о т и в о р е ч и в о с т ь с т р е м л е н и й не осознается 
п о г р а н и ч н о й л и ч н о с т ь ю , но , тем не менее, эти п о т р е б н о с т и определя­
ют в н у т р е н н ю ю д и н а м и к у д у ш е в н о й ж и з н и . О с о з н а в а я себя «хозяи­
ном своих чувств и ж е л а н и й » , т а к а я л и ч н о с т ь не в е р и т в с о б с т в е н н ы е 
силы, в в о з м о ж н о с т ь с а м о с т о я т е л ь н о г о изменения своей ж и з н и . Через 
систему п о т р е б н о с т е й п р о с в е ч и в а е т ц е н т р а л ь н ы й р а д и к а л п о г р а н и ч ­
ной л и ч н о с т н о й о р г а н и з а ц и и — сверхзависимость . С п е ц и ф и к а п о г р а ­
н и ч н о г о с о з н а н и я к о н к р е т и з и р у е т с я и р а с к р ы в а е т с я через к а т е г о р и ю 
«зависимый стиль личности» . З а в и с и м о с т ь как системное качество са­
мосознания , в с в о ю очередь , п р е д п о л а г а е т с л а б у ю д и ф ф е р е н ц и р о в а н -
ность и с п е ц и а л и з и р о в а н н о с т ь о б р а з у ю щ и х его подсистем (когнитив­
ных и аффективных процессов) . С м е щ е н н о с т ь баланса когнитивно-аф­
фективных в з а и м о д е й с т в и й в структуре с о з н а н и я в с т о р о н у п р е в а л и ­
рования последних о з н а ч а е т низкий уровень с а м о и д е н т и ч н о с т и , авто ­
н о м и и Я , з а в и с и м о с т ь с а м о о т н о ш е н и я от о ц е н о к з н а ч и м ы х других , 
н и з к у ю с п о с о б н о с т ь к с а м о р е г у л я ц и и а ф ф е к т и в н о г о о п ы т а в целом . 
Н и з к а я д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т ь « о б р а з у ю щ и х » с т р у к т у р самосоз ­
нания и их з а в и с и м о с т ь о б у с л о в л и в а ю т и з б ы т о ч н у ю вовлеченность 
телесного пласта с а м о с о з н а н и я в и т о г о в ы й о б р а з Я . Я з ы к телесности 
избавляет самосознание о т н е о б х о д и м о с т и в е р б а л и з о в ы в а т ь и осозна­
вать к о н ф л и к т л и ч н о с т н ы х с м ы с л о в Я и с т о я щ и е за н и м а м б и в а л е н т ­
ные чувства . М о ж н о п р е д п о л о ж и т ь , ч т о в « ч р е з м е р н о й укорененнос ­
ти» ( Е . Т . С о к о л о в а [5]) с а м о с о з н а н и я в б ы т и й н о с т и т а и т с я угроза по­
требительского о т н о ш е н и я к м и р у и собственному Я . С м ы с л о в а я лич­
ностная п о з и ц и я п о т р е б л е н и я п р е в р а щ а е т в средство у д о в л е т в о р е н и я 
собственных потребностей и других людей , в ы с т у п а ю щ и х для субъекта 
л и ш ь в качестве его о п р е д м е ч е н н ы х п о т р е б н о с т е й . Т а к а я п о з и ц и я , ес­
тественно, п р е д п о л а г а е т в з а и м о з а в и с и м о с т ь , д р у г о й в о с п р и н и м а е т с я 
не иначе , как часть Я , а его н е з а в и с и м о с т ь п е р е ж и в а е т с я к а к потеря . 
И м е н н о так в о с п р и н и м а е т с я п а ц и е н т а м и третьей г р у п п ы пластичес­
кий хирург : созданное и м н е в о з м о ж н о « п р и з н а т ь х о р о ш и м » , посколь ­
ку в этом случае « о т н о ш е н и я » будут з а в е р ш е н ы и вместе с н и м и «ум­
рет» з н а ч и м а я ч а с т ь с о б с т в е н н о г о Я , п о д т в е р ж д е н н о г о д р у г и м . М и р 
представляется п о г р а н и ч н о й л и ч н о с т и через п р и з м у «полюсов» — хо­
р о ш е г о и п л о х о г о . С т а в ш а я с м ы с л о м п о д о б н а я п о з и ц и я — э т о не ч т о 
иное, как искаженная картина мира и образа Я . Э т о означает, что струк­
тура с а м о с о з н а н и я п о г р а н и ч н о й л и ч н о с т и — т о т а л ь н о - з а в и с и м а я и л и 
фрагментарно-репрессивная , жестко и о д н о з н а ч н о д и х о т о м и р о в а н н а я 
в зависимости от удовлетворения и л и ф р у с т р а ц и и б а з о в ы х потребнос ­
тей и п о т о м у п р и с т р а с т н о и с к а ж е н н а я , суженная . Ф е н о м е н ы п о г р а ­
н и ч н о г о с о з н а н и я могут б ы т ь п о н я т ы как следствие н е с ф о р м и р о в а н -
ности с м ы с л о в о й д и а л о г и ч е с к о й п о з и ц и и Я в целостной системе жиз­
недеятельности субъекта . 
Н е с м о т р я на с у щ е с т в о в а н и е в р а м к а х единой п о г р а н и ч н о й личнос­
т н о й о р г а н и з а ц и и , П Л Р и Н Л Р и м е ю т собственные существенные ха­
р а к т е р и с т и к и (табл. 7). В исследованиях наиболее п о д р о б н о разрабо-
Таблица ] 
ТИПЫ ПОГРАНИЧНОЙ ЛИЧНОСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Параметры 
Пограничные 
личностные расстройства 
Нарциссические 
личностные расстройства 
Ведущие 
качества личности 
Внутренний 
объект 
Незавершенные 
задачи развития 
Пугающий 
избегаемый опыт 
Пугающая 
эмоция 
Отношения с 
другими 
Полезависимость 
Когнитивная 
дифференцирован-
Искажение под 
влиянием аффекта 
Механизмы 
психологической 
защиты 
Образ Я 
Стиль коммуни-
цирования 
Базовый 
(типический) 
конфликт 
Б е с п о м о щ н о с т ь , н у ж д а е ­
мость 
Расщепленный; все или ниче­
го 
Отделение 
Покинутость 
Депрессия 
Зависимые 
Сверхполезависимость, с не 
возможностью выработки соб­
ственной позиции 
Очень низкая, до синкретич 
ности, нерасчлененности поня 
тий 
Неразведение аффективных и 
когнитивных п р о ц е с с о в , их 
сцепленность, слияние, взаимо 
обусловленность 
Крайне грубые и неэффектив­
ные: дистанцирование, отрица­
ние, игнорирование, расщепле­
ние с акцентом на негативном 
полюсе и другие 
Фрагментарен, состоит из не-
стыкующихся частей; не про­
работан; не сформированы по­
нятия: «кто Я» и «кто другой»; 
ущербность Я; окрашен только 
негативным аффектом; дест­
руктивен; отсутствуют грани­
цы Я - д р у г о й ( о с о б е н н о для 
эмоциональных переживаний); 
отсутствует интеграция, образ 
Я расщеплен 
Отказ от общения и активно­
сти, параноидное переживание, 
отсутствие базового доверия 
Страдание и деструкция как 
формы жизни, ретрофлексия 
полученных агрессивных воз­
действий как основной тип пе­
реживаний 
Грандиозность 
Всемогущий либо неполно­
ценный аспекты Я 
Эмпатическая индивидуали­
зация 
Унижение 
Стыд 
Обесцениваемые 
Средняя или выраженная за­
висимость от ситуации как по­
вышенная реактивность 
Присутствует в разной степе­
ни, но чаще низкая, более диф­
ференцированное представле­
ние о социальных объектах 
Неразведение аффективных и 
когнитивных п р о ц е с с о в , их 
сцепленность, слияние, взаимо­
обусловленность 
Примитивные, незрелые: про­
екция, вытеснение, отрицание, 
проективные идентификации, 
самоублажающая тактика, ауто-
инфантилизация, аутоинвали-
[дизация 
Внутренняя пустота, незапол­
ненность, поэтому готовность 
принять л ю б о е содержание; 
низкая ценность, но с запросом 
на высокую; фрагментарное 
осознавание проблем (без ин­
теллектуальной переработки); 
флуктуация не только самооце­
нок, но и параметров самооце­
нивания; нарушение границ Я, 
включение чужеродных эле­
ментов 
Навязывание себя миру, экс-
п а н с и в н о - м а н и п у л я т и в н ы й 
стиль 
Вытесняемая аффилиативная 
потребность, поиск симбиоти-
ческого контакта и его замены 
в виде всеядности коммуници-
рования и поиск цобых форм 
позитивного отношения 
таны представления о п о г р а н и ч н ы х л и ч н о с т н ы х расстройствах . Выде­
ляют три основных психологических критерия Π Л Р : 1) диффузная иден­
тификация ; 2) о с о б ы й т и п з а щ и т н ы х м е х а н и з м о в ; 3) с п о с о б н о с т ь оце­
нивать реальность . В основе п о г р а н и ч н о й п а т о л о г и и лежат внутренние 
конфликты, я в л я ю щ и е с я « д о э д и п о в ы м и » п о своей п р и р о д е . Ведущим 
является архаический страх идентичности , п р о и с т е к а ю щ и й из п а т о л о ­
гически задержанного симбиоза . Т а к и е л ю д и не могут чувствовать себя 
в безопасности в о к р у ж а ю щ е м м и р е . Э т о п р о я в л я е т с я в специфичес­
кой слабости, дезинтегрированности расщепленного Я , к о т о р ы е связа­
ны, по м н е н и ю Г . А м м о н а [1], с ф о р м и р о в а н и е м ч а с т и ч н о д и с ф у н к ц и ­
о н а л ь н о г о ф а с а д а а д а п т и р о в а н н о й м н и м о й л и ч н о с т и . Э т о п р и в о д и т 
пациентов с П Л Р к хроническому отчуждению от с а м о г о себя, к о т о р о е 
требует немедленного н а п о л н е н и я и о б у с л о в л и в а е т тягу к р а з л и ч н ы м 
ф о р м а м и м п у л ь с и в н о г о поведения , в т о м числе с а м о р а з р у ш а ю щ е г о . 
Н а р ц и с с и ч е с к и м п а ц и е н т а м свойстренно л у ч ш е е , чем у п а ц и е н т о в 
с п о г р а н и ч н ы м р а с с т р о й с т в о м л и ч н о с т и , с о ц и а л ь н о е ф у н к ц и о н и р о ­
вание, у них более выражен к о н т р о л ь импульсивности и в ы ш е толеран­
тность к тревоге . Н а р ц и с с и ч е с к и х п а ц и е н т о в о т л и ч а е т н е о б ы ч н о р а з ­
дутое представление о себе и о г р о м н а я п о т р е б н о с т ь в в о с х и щ е н и и и 
ш у м н о м о д о б р е н и и . П р и п р е к р а щ е н и и в н е ш н е г о н а р ц и с с и ч е с к о г о 
обеспечения («подпитки с а м о у в а ж е н и я в о с х и щ е н и е м » ) о н и чувству­
ют беспокойство и скуку. Нарциссические п а ц и е н т ы идеализируют тех, 
от к о г о о ж и д а ю т н а р ц и с с и ч е с к о г о у д о в л е т в о р е н и я ; о б е с ц е н и в а ю т и 
презирают остальных; з авидуют о к р у ж а ю щ и м , д а ж е тем, к т о не достиг 
о с о б о г о п о л о ж е н и я в ж и з н и ; их о т н о ш е н и я с о к р у ж а ю щ и м и носят эк­
сплуататорский , п а р а з и т и ч е с к и й х а р а к т е р , с у в е р е н н о с т ь ю в «своих 
особых правах». И х эмоциональность поверхностна, они холодны и без­
ж а л о с т н ы . Н а р ц и с с и ч е с к и е п а ц и е н т ы м о г у т д е м о н с т р и р о в а т ь ч е р т ы 
зависимости , так как нуждаются в п р и з н а н и и и п о к л о н е н и и , глубинно 
же о н и н е с п о с о б н ы к з а в и с и м о с т и из-за н е д о в е р и я к д р у г и м и их обес­
ценивания . Н а и б о л е е з н а ч и м ы м «нарциссическим п р и з н а к о м » являет­
ся признак г р а н д и о з н о с т и (первый п р и з н а к по к л а с с и ф и к а т о р у болез­
ней D S M — I V ) : г р а н д и о з н о е чувство собственной з н а ч и м о с т и , н а п р и ­
мер, преувеличение с о б с т в е н н ы х д о с т и ж е н и й и т а л а н т о в , о ж и д а н и е 
признаний без соответствующих заслуг. Д л я нарциссического расстрой­
ства л и ч н о с т и х а р а к т е р н о т а к ж е чувство своей и з б р а н н о с т и , т о есть 
беспричинное о ж и д а н и е очень х о р о ш е г о о т н о ш е н и я и л и беспрекос­
л о в н о г о п о д ч и н е н и я о к р у ж а ю щ и х в ы д в и г а е м ы м и м и т р е б о в а н и я м ; 
поглощенность ф а н т а з и я м и о н е б ы в а л о м успехе, н е о г р а н и ч е н н о й вла­
сти, блеске, к р а с о т е или и д е а л ь н о й л ю б в и ; у б е ж д е н н о с т ь п а ц и е н т а в 
собственной у н и к а л ь н о с т и и с п о с о б н о с т и о б щ а т ь с я или б ы т ь связан­
н ы м с д р у г и м и о с о б е н н ы м и или и м е ю щ и м и в ы с о к и й статус л ю д ь м и ; 
чувство зависти к о к р у ж а ю щ и м и л и у б е ж д е н н о с т ь в т о м , ч т о д р у г и е 
завидуют им. 
Исходя из материалов , представленных в т а б л и ц е 1, р а с с м о т р и м «ис­
кажение» о б р а з а ф и з и ч е с к о г о Я в случае п о г р а н и ч н о г о и н а р ц и с с и ­
ческого л и ч н о с т н о г о р а с с т р о й с т в а . М ы с о г л а с н ы с п о л о ж е н и е м о де­
т е р м и н а ц и и о б р а з а телесного Я « з н а к о м » с а м о о т н о ш е н и я и у р о в н е м 
дифференцированности аффективно-когнитивного взаимодействия как 
и н т е г р а л ь н о г о п о к а з а т е л я з а в и с и м о с т и — а в т о н о м и и в с т р у к т у р е л и ч ­
ности (Е .Т .Соколова , [5]). Ч е м большей субъективной ценностью обла-
д а ю т телесные качества Я , тем более будет подвергаться искажению 
о б р а з Я . Т о ч н о с т ь в о с п р и я т и я своего телесного о п ы т а связана с: а) 
э ф ф е к т и в н о с т ь ю к о н т р о л я э м о ц и о н а л ь н ы х состояний; б) особеннос­
т я м и п о з н а в а т е л ь н о г о стиля ; в) у д о в л е т в о р е н и е м с о б о й и самооцен­
кой . Д л я л и ц с п о г р а н и ч н о й л и ч н о с т н о й организацией взаимодействие 
когнитивных и аффективных к о м п о н е н т о в в структуре осознания теле­
сного Я носит х а р а к т е р « к о г н и т и в н о г о подтверждения аффективного 
с а м о о т н о ш е н и я » . О б р а з телесного Я характеризуется хрупкостью, не­
с т а б и л ь н о с т ь ю , он л е г к о меняется п о д воздействием мотивационных 
к о н ф л и к т о в и аффективных состояний, проницаем для внешних оценок 
и п е р е ж и в а н и й успеха-неуспеха. 
Д л я подтверждения вьщвинутых теоретических положений нами были 
проведены исследования пациентов клиники пластической и восстано­
вительной хирургии Н П Р Ц « Б О Н У М » , ж е н щ и н в возрасте 24—45 лет, 
о б р а т и в ш и х с я за п о м о щ ь ю к п л а с т и ч е с к о м у хирургу с ц е л ь ю коррек­
ции в н е ш н о с т и (изменение ф о р м ы носа , к р у г о в а я п о д т я ж к а , увеличе­
ние р а з м е р а груди и др . ) . В качестве о с н о в н о й методики исследования 
был выбран Тематический апперцептивный тест (TAT) Г.Мюррея. Пред­
ставим п р и м е р ы выполнения Т А Т а н е к о т о р ы м и пациентами из данной 
группы. 
О б с л е д у е м а я С-ва , 35 лет , р а б о т а е т в о д н о м из о б щ е с т в е н н ы х фон­
д о в . З а м у ж е м , н о в течение п о л у г о д а с м у ж е м не живет , д о ч ь 7 лет. 
Ф а к т ы б и о г р а ф и и : в р о д и т е л ь с к о й семье б ы л и очень теплые отноше­
ния с м а т е р ь ю , к о т о р о й р а н о не с т а л о ; с о т ц о м о т н о ш е н и я плохие, к 
нему не б ы л о уважения , он у п о т р е б л я л а л к о г о л ь , м о г п о д н я т ь на мать 
руку . М а т ь о т ц а ж а л е л а , н и к о г д а не г о в о р и л а о нем п л о х о . У матери 
высшее о б р а з о в а н и е , у о т ц а среднее . П о с л о в а м обследуемой , в муже 
н а ш л а т о , чего не б ы л о в отце . 
Рассказы п о к а р т и н а м T A T С-вой отличаются депрессивным фоном, 
о щ у щ е н и е м п о к и н у т о с т и , б р о ш е н н о с т и , б е с п о м о щ н о с т и , нуждаемос­
ти . Так , в рассказе п о 3-й картине она указывает: «Это отчаяние полное. 
П р и ч е м здесь м о г у т б ы т ь р а з н ы е р а с с к а з ы . Т о , ч т о м н е б л и з к о — это 
п о л н о е о т ч а я н и е . Ж е н щ и н а узнала о предательстве мужа» . П о д о б н ы е 
состояния наиболее отчетливо выступают также в текстах по 15-й и 17-й 
картинам. К а р т и н а 15: «Скорбь . Неподдельная скорбь. Ощущение горь­
кого одиночества . Осталось т о л ь к о прийти поклониться кресту. Мысли 
жуткие, страшные . Б о л ь ш е не для к о г о жить . С а м о м у умирать не страш­
но» . К а р т и н а 17: « М н е б ы не хотелось д у м а т ь , ч т о д е в о ч к а , глядя на 
воду, хочет п о к о н ч и т ь ж и з н ь с а м о у б и й с т в о м . М о ж е т быть , она выгля­
д ы в а е т мужчину . Неразделенная л ю б о в ь . О н а л ю б и т , а он нет. О н а — в 
ожидании . Отчаяние» . 
М ы с л и и чувства а в т о р а р а с с к а з о в свидетельствуют о сверхполеза-
висимости, отсутствии г р а н и ц Я — д р у г о й , отказе от активности. Угро­
за р а з р ы в а супружеских связей оказывается для С-вой настолько значи­
м о й потерей в ж и з н и , ч т о ее с о б с т в е н н ы й р е б е н о к (дочь) и отношения 
с ней о т х о д я т н а в т о р о й п л а н . Э т о м о ж н о усмотреть в рассказе по 8-й 
к а р т и н е , где л а т е н т н о е в р е м я м а к с и м а л ь н о е (35 секунд) . « Т ак можно 
смотреть на детей, к о т о р ы е и г р а ю т где-то рядом. М н е кажется, эта жен­
щ и н а очень о д и н о к а . У нее есть р е б е н о к , есть человек , с к о т о р ы м она 
м о ж е т сущест воват ь , н о все ж е о н а о д и н о к а . Т а к иногда с м о т р я т и по­
н и м а ю т к о р о т к и е м и н у т ы счастья , глядя на ребенка , глядя на т о , как ее 
мужчина с р е б е н к о м играет , глядя на к р а с и в ы х л ю д е й , на п р и р о д у , на 
букет цветов . М ы с л и с о в е р ш е н н о р а з н ы е . Я не у д и в л ю с ь , если через 
две м и н у т ы она расплачется» . 
С о в е р ш е н н о д р у г и е р а с с к а з ы м ы в и д и м у о б с л е д у е м о й П - в о й , 24 
года, ч а с т н ы й п р е д п р и н и м а т е л ь , не з а м у ж е м , д о ч ь 5 лет . Ф а к т ы б и о ­
графии: с м а т е р ь ю ж и л и д у ш а в душу; м а т ь н а у ч и л а д е в о ч к у и г р а т ь в 
ш а х м а т ы ; с о т ц о м о т н о ш е н и я б ы л и плохие , о т е ц не м о г м а т е р и а л ь н о 
обеспечить семью. К о г д а П - в о й б ы л о 22 г о д а , о т е ц у ш е л из семьи. С 
отцом р е б е н к а п о з н а к о м и л и с ь б л а г о д а р я ж у р н а л у « Ш а х м а т н о е о б о ­
зрение». С т а л и жить вместе, родилась д о ч ь . О н и расстались , поскольку 
муж не м о г с о д е р ж а т ь с е м ь ю . П-ва у к а з ы в а е т : « Я д у м а л а , ч т о з а м у ж 
надо выходить по л ю б в и » . 
С нашей т о ч к и зрения, рассказы П-вой по к а р т и н а м T A T свидетель­
ствуют о нарциссическом л и ч н о с т н о м расстройстве . Д о к а з а т е л ь с т в о м 
тому является р а с с к а з п о 1-й к а р т и н е . « Ж и л - б ы л м а л е н ь к и й м а л ь ч и к 
Петя. В их д о м е на стене в спальне о т ц а висела с к р и п к а . И Петя , когда 
был совсем—совсем м а л е н ь к и м , он п р о х о д и л м и м о этой стены, на 
к о т о р о й висела с к р и п к а и м е ч т а л о т о м , к о г д а о н в ы р а с т е т , т о будет 
м у з ы к а н т о м . Н о отец не р а з р е ш а л ее б р а т ь со стены. О н г о в о р и л , ч т о 
эта с к р и п к а с т а р и н н а я , ч т о П е т я еще очень м а л , и ч т о он м о ж е т ее 
сломать. И вот однажды, когда никого не б ы л о дома , 9-летний Петя под­
ставил т а б у р е т к у и снял эту скрипку . О н п р о б р а л с я н а ч е р д а к , ч т о б ы 
никто не увидел. П о л о ж и л скрипку перед с о б о й и сел мечтать . О н видел 
большой зал, переполненный л ю д ь м и , восторженные лица , и он с длин­
ными в о л о с а м и с т о и т п о с р е д и сцены и и г р а е т с о л о на э т о й чудесной 
старинной скрипке . Е м у чудилась м у з ы к а М о ц а р т а , Вивальди . О н б ы л 
счастлив. Н о вдруг с к р и п н у л а д в е р ь , и в о ш е л отец . Н а его л и ц е б ы л а 
улыбка». 
В этом рассказе отчетливо выступает нарциссическая грандиозность , 
уровень п р и т я з а н и й переходит в п е р ф е к ц и о н и з м , н а б л ю д а е т с я фено­
мен э к с г и б и ц и о н и з м а . С о б с т в е н н о е в с е м о г у щ е с т в о и стремление к 
манипулятивным стратегиям связано с обесцениванием д р у г о г о . В рас­
сказе отчетливо видно расщепление на г р а н д и о з н о е и б е с п о м о щ н о е Я , 
«идея к а т а с т р о ф ы о ж и д а н и й » , т и р а н и я д о л ж е н с т в о в а н и я , сверхконт­
роль как основа и м е ю щ е г о с я ф о б и ч е с к о г о р а с с т р о й с т в а . 
К р о м е т о г о , П - в о й свойственна х а р а к т е р н а я д л я л и ц с нарциссичес­
ким л и ч н о с т н ы м р а с с т р о й с т в о м д и ф ф у з н а я п о л о в а я р о л ь и п о л о в а я 
ориентация , нестабильность п о н и м а н и я себя как человека определен­
ного п о л а и о т к р ы т о г о м о с е к с у а л ь н а я о р и е н т а ц и я . О т м е ч е н н ы е ха­
рактеристики наиболее о т ч е т л и в о в и д н ы в рассказах по 3-й и 10-й к а р ­
тинам . Рассказ П - в о й п о 3-й к а р т и н е : « Н у я не з н а ю , п о ч е м у - т о сразу 
мелькнула первая м ы с л ь , ч т о это , мне кажется , ч т о э т о м у ж ч и н а . Воз­
можно у него умер кто-то из близких. О н сначала з а ш е л в эту комнату и 
вот теперь он з а к р ы в а е т д в е р ь . М н е почему-то т а к кажется . У него та ­
кая т р а г и ч н а я поза . В о о б щ е - т о нет, э то ж е н щ и н а . Я з р я т а к с к а з а л а » . 
А н а л о г и ч е н р а с с к а з п о 10-й к а р т и н е : « Э т о д в а м у ж ч и н ы ч т о ли? ( П а ­
уза — 1 5 секунд). Нет , я хочу , ч т о б ы это б ы л а л ю б о в ь . Т о г д а это пусть 
женщина будет. Т а к а я и н т и м н а я картинка , как-то д а ж е и обсуждать не­
ловко . М н е кажется , ч т о тут с а м о е искреннее чувство . Т а к о е чувство 
единения. . . Д л я них о к р у ж а ю щ и е ничего не значат . О н и как б ы упива­
ются д р у г д р у г о м . Б о л ь ш е н и ч е г о не м о г у к этому д о б а в и т ь . М н е ка-
жется , у них в д а н н ы й м о м е н т не ф и з и ч е с к о е влечение, а т а к о е духов, 
ное , р о д с т в е н н о е » . 
Т а к и м о б р а з о м , р е з у л ь т а т ы к о н к р е т н ы х психологических обследо-
ваний показывают , что пациентки к л и н и к и пластической хирургии име­
ю т п о г р а н и ч н у ю л и ч н о с т н у ю о р г а н и з а ц и ю , в ы р а ж е н н у ю в погранич­
н о м или н а р ц и с с и ч е с к о м л и ч н о с т н о м расстройстве . П о э т о м у , в целях 
качественного улучшения их жизни , необходимо решить проблему ока­
зания и м психологической п о м о щ и . Ц е л я м и психологической коррек­
ции д о л ж н ы стать : ф о р м и р о в а н и е а д е к в а т н о г о представления пациен­
т о к о своем ф и з и ч е с к о м Я , п р о я с н е н и е д е й с т в и т е л ь н ы х целей пласти­
ческой о п е р а ц и и , а д е к в а т н а я о ц е н к а результатов проведенной пласти­
ческой о п е р а ц и и . Н е о б х о д и м а т а к ж е п о с л е о п е р а ц и о н н а я психологи­
ческая п о д д е р ж к а п а ц и е н т о к в т о т п е р и о д , когда , п о их словам , они 
« н а ч и н а ю т н о в у ю ж и з н ь » , т о есть п ы т а ю т с я п о - н о в о м у простроить 
м е ж л и ч н о с т н ы е о т н о ш е н и я , п р о б у ю т н о в ы е с о ц и а л ь н ы е р о л и , новые 
ф о р м ы п о в е д е н и я . 
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Е. Ф.Грибанъ 
Э Т И О Л О Г И Я А Д Д И К Ц И Й 
А д д и к ц и я и ее следствия ( н а р к о м а н и я , а л к о г о л и з м и др. ) — чрезвы­
ч а й н о с л о ж н ы е явления. П о п ы т к и объяснения д а н н о г о феномена пред­
принимаются еще с тех пор , когда употребление психоактивных веществ 
носило с а к р а л ь н ы й и(или) л е ч е б н ы й характер . В литературе накоплено 
о г р о м н о е количество д а н н ы х п о э т о м у вопросу , существует масса раз­
н о о б р а з н ы х к о н ц е п ц и й , т е о р и й , п ы т а ю щ и х с я р а з ъ я с н и т ь феномены 
наркомании , алкоголизма и проч . К р а т к о охарактеризуем те из них, ко­
т о р ы е , на н а м взгляд, являются о с н о в н ы м и . 
С начала о б р а т и м с я к з н а ч е н и ю н е к о т о р ы х базовых терминов , при­
нятых в этой области знания . 
Н а и б о л е е а д е к в а т н ы м о б о з н а ч е н и е м т о г о , ч т о о б ы ч н о н а з ы в а ю т 
н а р к о т и к о м , я в л я е т с я т е р м и н « п с и х о а к т и в н ы е вещества»(ПАВ). 
П с и х о а к т и в н ы е вещества р а з л и ч н ы п о своему составу и д е й с т в и ю на 
о р г а н и з м человека . И х воздействие , в зависимости от дозы , длительно­
сти применения , и н д и в и д у а л ь н ы х особенностей организма , ряда куль­
т у р н ы х ф а к т о р о в , м о ж е т б ы т ь п р я м о п р о т и в о п о л о ж н ы м , а их основ­
ное сходство с о с т о и т в с п о с о б н о с т и и з м е н я т ь психическое состояние 
человека [13. С . 3—4]. Д л я о б о з н а ч е н и я веществ с в ы ш е у к а з а н н ы м дей­
ствием в н а у ч н о й и п о п у л я р н о й л и т е р а т у р е используются с а м ы е раз­
н ы е т е р м и н ы : н а р к о т и к и , п с и х о т р о п н ы е средства , психоделические 
в е щ е с т в а (от л а т . de leo , de le re — у н и ч т о ж а т ь ) , в а н г л о я з ы ч н о м вари-
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